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K/VÍOEX 
PERIODICO DEFEHSOÜ DE L O S J T E R E S E S DE ESFAHA EN MAHHIIECOS ASO Y I I L - L A R A C H E , Jueves 7 de F e l r e r o de 1 9 2 9 . ~ K á m e r o 2.402 APARTADO D E C O R R E O S MÜMERO 43 
a i Duelo nacional por el fallecimiento de la 
F u é modelo de mujer y Re inas 
El tir-'f ^ '^ nos Irie una fa^el espirita que pulsa su cincel, Señora y stíg jioijía« íauiMi ír< a se recibió o;i Larache la noli- E L PRlNCílMi: DE ASTURI AS un año, gSa meses riguroso y 
háfeíma noluna Ka la uuulri- esta altrubu mnjor y r-una, particulanncnl 3 nuestro Sobe cía oficiai de ía muerto de Su. VIENB DEL PARDO el resto d-í a l iv io / 
gada del «lía de ayer, ho oV-.supo resist.if la iusurpce'-Ki y rano, resí^iiei.s-; anle los de- Majestad la Reun Doña María 
jado de exislir Su Majeslid l.Ha guerra y cuando los "casos" signios del Poderoso y phl.i- Cristina. 
Reina nuui.'e. Í/J ¡jles;«eiadi de la requeria'i era lo siifictcnlc - inos todos a Fl p- r el elei-ió Por lag autoridades so die-
la noticia, ei no híUlarno-? pro- tómente fuerte para no cscali-'descanso de la. Reina Doña Ma- taron órdenes para que la han-
parados pa.a recibirla, pues ig-
norábamos aqueja" 
alguna a .a e ¿usl 
el resto d^ alivio. 
i 
S. A. ei principe de Asturias D E S F I L E ANTE E L CADAVER 
que como so sabe, reside cu. 
el Pardo, lan pronto tuvo ro-: E l cadáver de la egregia se-
jirl .  i - mar el oantlgi). contra quienes ía Gr.iétittd y porqu-j el íuío «nje dora nacional, se i/ara a medía nocimience del fatal SIIO.HIM. ñora ha sido expuesto '.| pú-
¡ara d^oticia por desgrac a lo merecieran todos llevamos en c! aioui .VB asta en tojos los edificios o í l^se traslado a Palacio para ver büco desfilando por la capilla 
uSoñoio , fi is ])ero sin abandonar jamás la baga pensar en la alinor.ítoióti cíales y entidades, sociedades el cadáver de su abuela, re;-: e ardiente tóíld Madrid, sin it»s-
hace pim' 3 menos qu-J -mpo rama de cli ^i, que prefoWa eín desplegada, por la Reg «n'i, o.ie y Casinos en señal de duelo, 
sible el poder llevar In'.la la plear antes que el mús minijuo o n momea',)? de ofuscación, Las batería,-dé la pla/u « r i i m 
sando al Pardo seguidamente, tinción de clases. 
cuartilla, tantas ideas en tro-de los rigores como lo demusr'Supo evita • la ruina do su país ciaron K inf iusta nueva hac'rn EMBALSAMAMIENTO " 4 L 0 S R E V E 5 APENADISIMOS 
creta y sabia mujer que a su de los acros de la magnánima 
corona rutilante llevaba U Í . Í - Reina, q u e le va'M mu el» a po 
por la egro^ii y virtuosa R.-ina 
Doña María Cristina profunda 
admiració i . 
peí como en nuestro c rcbio tró, entre ólros casos, mi \in que hoy con la ayuda de i» os, do las salvar reglamen!ar:a--. 
se agoli aa con respecto a la célebre e histórico documento podrá librarse de todo b íp.c no La na|ic<« del. fallecimento 
más abnegada de las reinas e.-'- dirigido al Senado en el quesea el resurgir completo rpií de la venerable y abnegada ma 
pañolas. pedía a s i pueblo: "La fe en para España hemos dr d.-c?, ?;r dre de nue;tri augusto Sobe-
A los 7 1 años de edad, ha Dios, que siguió siempre a nue^ sus amantes hijos, 
muerto -A shnjMSUca, irrep...- tros mayores on laS m r , ñ m ' DAmo ^ R f f ó Q U I se aso-
ohablemén-á dlstmgu.da, i>s- e n m de f. HM.t.r.u •. > M . % i a a] ^ ^ cmbftiif| U y 
a la nac^óij, por la pérdida 
quien como Doña Cristma. se 
das muchas desdichas y m'í- pulandoo, .1 ...dnltn .., ^ caoUd1 el e!u,¡ño , , , iu . 
chos malos ratos pandos por genera Vdlacampa, al tratar das 
culpa de las nreoeupaeiones de subievarse contra el re^i-, 
B interés decidido que siem- men. 
pre sintió por España, no obs- De tal manera y i estañado DÜELO EN E L PROTIC^TORA- ciándoss en nombre de nués 
lante su origen austríaco. a la ligera, ejerció la Regencia DO tra población al nmenso dolor 
, , , , esta buemsuna madre «a n,o «que hov embarga a la Real l'a-
Sucesora de la malograda . , c , , A i „ i i M „ í i - i - ' i •« - , 
. ejemplar Sobeiana. que I.»vv lio A la uní de la larde de aver muía, v a la nación espan.ila. 
dona Mana de las Mercedes, en 1 • 
, r, .... ramos todo- los osiianoie.- v 
1879, casó co i Don AUoii.o , . . 1 , 17 
,rTT v . . . ^ . cuantos si.i serlo conocen las 
Mí, pisando tierra española por . . . , •̂ 
virtudes qaj adornaban a Drr.a 
DEL CA 
DA VER | SS. MM. los Reyes se en-
cuentran afectadísimos anle la 
Como es norma de conduela inesperadi como irreparable 
en casos se.nejantes, el cada- desgracia que sobre ellos y toda 
rano, causó hondo pesar\a quejver de la Reina madre, será la real famdia pesa en estos 
todos los españoles s.mliamos embalsamado. ímomentos 
MISAS EN LA CAPILLA 
SUSPENSION DE ESPEOTAi ü 
LOS E l Nuncio de S. S. y varios 
Nuestwi primeras autorida-!obispos haa d¡olio misas anle el Han sido suspendidos b-dos 
des han dirigido senti los le-!cadáver de S. M. qv.v fueron los espectáculos públicos en Es 
legrama.-: de pódame a l i Ma-'oidas por H familia real y pa- paña como testimonio de pe-
yordomía Mavor de l"tlacio asĉ  latinos. 
E L ENTIERRO 
NFORMACION TELEGRAFICA 
la 
sar por el fallecimiento de la 
Reina Cr s jna 
ESCENAS DOLOROSA3 
Cuantas personas socorrie-' 
momen-
•dla, 
primera veí en el mes de No- ^ . • , , , 
r. , , . . . , . Cnstma v asi llego el 
viembre del mismo ano v desde , , ' . 
esta fecna Dona Cnstina fue . . .. 
. , , acompañar a sa uno a nrerlar 
acogida por el pueblo con ve - . . , , « , .- i i i 
dadero 'if nte o juramenío de tidelmad a la 
cío i i n , an o simpa- Constitución y una vez ósl > rea ría Cristina, hizo oy.T su .uda así como también el gO'.M.u al, 
^ q u e despertaba, coii justa por muestro uclual Uey habitual, con.iendo por la n-.-,Primo de Rivera, Marlimjz Ani! 
r la gran Señora regresaba a Pa che en la intimida»! V 'i-Jflb ndn do y don Galo Ponte. 
L a tris; i ceremonia de 
conducción del cadáver a su ron en sus últimos momentos 
última morada, se verifiea'á a Doña Cristina, desarroharon 
|ol próximo día O, por la maña escenas dolgrosísimas ieniéudb 
na, celebrándose funerales en en cuenta el cariño que hacia 
GRAVEE VO IMPP.rV : - l A sada con urgencia de la fatal la sepultu-a de la Cripta de K1 todas despertaba la Sobvrma. 
; desgracia, presentándose en la Eseorial, a donde, recibirá cler 
Madri 1 —-La Reina !» na Ma cámara mortuoria los nietos no descanso. 
E L CERTU'ICADO DE DE 
CÍUN 
lacio sonriente, con la salí? - después i una sección de cinc 
facción de q'.oen, como ella, ha dentro de Palaci), que outH tvts 
bía cumplido los altos deb' f-^s.ta las do*'.. aco<ái aj^ • w« . 
de su cargo, y que el pueblo'guidameme, no sin »inle< ha-
le recompensaba con las muefi ber adve.vlJ > que lo !• ^ u i¡n| 
tras de cariño conque recibió a poco la eme/ i pero q,i,'..'.:ido tos, señor Ponte, como notario 
Don Alfcnso. 
los seis años de sus esponsa-
les, en lum de miel todavía, el 
85, quedóse viuda, en moni'»:;* 
tos muy críticos para Ja na-
ción agravados por no co.nlarce 
con un heredero para la coro 
na del Beto fuerte. Pero la Pr o-
videncia q-ij siempre ha mira-
do por ínestri país, hizo que Poco d e s p u é s fué ocuU.ándo 
el ser qu-i había de venir a h se de los ado-? p ú b i H ' O s . vA 
V!da. fu^ra varón, consolidan- rándose a l descanso ¡ue l.iier 
dose así Pi monarquia pnrn lo ganado Lema después de la lu-
cual, mucho contHlmyr el apio cha que b ú a i de mantener du-
que boíl i Cristina p-iMi do raníe largos años; pero la l ata 
relieve diivaul.' su Regonoín lidad, hizo q u e la tranípíilidad 
h cual ius.S llevando n su l a d o de esta mujer no llegara a s«;r 
R sus dos iiequeñitas hijas y ni medio pasable; pues aunque 
finle las Cortes del Reino, q u e no oomparií i las respon=obil!-
yislumbraroo en ^la gran mu- dados de regir los destim s di? 
Jsr un modmo de soberanas. España, l o * golpes iortisnnr.s 
La Exposición Universal do recibidos on su corazón de ma-
Rarcel 
E L LUTO EN LA CORTE 
E L COMUNICADO DE LA 
MUERTE 
Por el Gobierno so ha par-
•ticipado la Irlste nueva, a to-
La corte usará luto duranto.dos los jefes de Estado. 
le imporlar.cn al malesía 
donó que se retiraran 
sirvienta-i. 
Sobre \d< dos d • \'n n.a 
ada se a-oi iu!> H I ins!< 
y llamad i su servidumbre ob-' 
servaron eslo^ sint-m e-. d" an 
gustia, e i la augus; i - ñ 
DOS NOTAs DEL GOIUERNO CIUDAD R E A L SOLICITA PtE 
El ministro de Ju t i c i a v C u l J DAD PARA L 0 S ENCARTA-
VA A CONSTRUIRSE UN Tt^O DOS 
2 0 DE C A R R E T E R A E S P E - „ '•i' - mavor dedl Reino, certificó la 
H . S difunción de la Reina Cristina CIAL PARA UN,R «EVÍLLA, MAN1PESTA CiONES DEL Utí 
! •• MANIFESTACIONES DE PllJ 
^tar. MO DE RIVERA 
CON LA5 RUINAS DE ITA-¡ 
LICA 
NERAL ORGAZ 
Ciudad R e a l . - E l geVieral Oi1-
Madrid.—"No os do espe-'gaz, recibió a los pe: ¡odióla- a 
rar que na Lo intento lui bar los que manitostó que no había 
el orden rd producir alarmas en nada notio'abb. 
E l marqués de Estello ha 
'l Y manifestado que la muerto dej 
ante la alaimi sonsiguieníe Uie Doña Crisliua, supone una in-jlos días que permanezcan enj pregimt,uio sobiv cuando se 
mensa pérdida nacional, pues España ios Reyes do Dinamar- ceiebraria el Consejo le gue 
la augusta dama, fué un mo- ca; pero COÍTÍD medida P ^ v V - ^ ^ 0 (jll0 no Mhin la le-
délo de ojosas, de mad»-.^ y^ora, la pol'cla tomará las i i:- .cha y que ello dependía de la 
de reinas, en fin, una verlade cosarias molidas para quo n^";revisión del sumario en Ma-
eu ra santa, qur, iba a cumplir T i dio pueda llevar armas, y lo? drid. 
contrabatí on la cámara ocu- años de e h l llevando ó » ^.i-'ciudadano^ mismos reprimirán 
^oelon.K el 88, sirvió, aparte dre, lo luemn l^asta ayer qu^pada por !• ñ:-. C - l i a a , sobre- viendo cu España. Cualquier intentona da r.ta ría A « r e ^ son "^"chas las 
a exhibición de diferentes muño, en gradi muy super.'a-,^^^ ol ^m*,** nftí.tr.ch nonien L : 2 L .jegurammito el mo- Personas lo P'don pases pa 
ra visita? a los encartados 
ron llamad ts los tteu-i 
E L PiUME.l COt.^Pr -1 
Una ve *, qu ; los Reyes *K 
industi 
vino el primor colapK) p io  
trias, para que, no sola- tivo, ya que si una alegría se 
j^nte el puebio español, smo cernía sobr 
^ que reuresentaban a has- ilusiones, 
^ntes del extranjero, saluda- toban con: 
Jto aesh Señora con el respe- amó, stqulen sea por UMIM . xC Albffti 
to y adad racón que on todas n'do a est-í mundo huérfano do 
wlea des]jorlalia su acertadl- padre; |y los principios al iouát 
como difícil actuación t n Que los pmlmsoro^. ner.^sllan 
; ; ]''•'•-]•• r i d a d do Es- d o la protección do un padi-v | Transcu -'-id i una bor-i 
V ciin.H . más tardo, m Plasta hace 2* horas. Lona t é r s e l e pacentad, el 
palos de M 
se, que es 
solicitando 





los Rovos de Dinamarca. 
C i o V l í,! ^ ? ' l f T ' i 1 r(,eCÍdOiemba,0S ata(íue'.10 ¥ * m el 001̂ ,' S0 y a TRASLADO D E L CADAV ER A 
AmT doscubnmiei.fc di* de tal Habirale^l que han \ m h pesar de los auxilios pre^a- c ^ p í n ,v FRUIENTE 
^ é r i C 3 , los cañones del mun to a pruel)a el templo de la ogre ^ p0r ciencia, a !as tres j? 
entoro, saludaron, por medio 8 ^ Señora media de la madrugada dejó El cadáver de la Reina Dofia 
Y nada más . . . ! :Cu;Meb. «.1 de exist'-'la egregia dama, vio- María Gris!me, ba sido amorta 
tejQpg*! paso de la digna su- espíritu no puede con los ] es t ima de un í angina al pecho y jado Con un hábito de Santo 
/ Tsá^eÍ la Gatóliea, Y sares que so'ue él hav. el f e-!rodeada de SS. MM. los Ro\os Clara. A hs M do la mafiana 
^ndo n el aprecio general y rebro es rebelde para e\p>^a** Don Alfonso y Doña VicPu'in y fué trasladad », el cadáver a la 
Muro ^ ÍHPailcí*'í el f,lM í, ifíens y r,0P c110 bagamos r unto'personal palaciego. Capilla, siendo encerrado en un 
- ^r'btro.no. con la mis a estas l ínojs (ine J)ien quis iéra ' 
En vista de la desgracia sur 
gida, han sido suspendidos to- «vwtw..-
dos los actos que rleb'.-m cele- ^ acomp inado del H- Ti v Si-
brarse durante la estancia .le ^ Reveng;.. visitó n! JtSÍe del Piden aloiulv-ágf^o el $ 
Gobierno, al que se ía ha orrob neral—quo se dote a Ciudad 
cido, como miembr. d- oaa ?ti Real úQ ^ regimiento, ya q-;e 
ciedad de obras de ing( n M í a la población para nada iiiler*. 
para la construcción t\r un tro en Un sucesos pa-a.ios. 
to de carooietii de cNs" • -t e i _ —.• «•Q 
oial que unL-'i la ciudad d( So 
o arü 
fiue el más afa- mos no haber tenido q i i " p r r - ¡ 
11 lo hiciera s<*1irc goñar con el triste motivo que 
:SE PARTICIPA L \ DES^RA- sencillo teretr.» sin herrajes 
^ ^drr ol , , ,CIc ra s o b r o g o ñ a r c o n 
Aspira11/ íia fie , ' e ,1c i í , , , la l as o r i g i n a 
C»O0 dd arie recocida en, Deseaos' 
CIA A LA FAMILIA RC'vL \ . donde desoansr,. sobro un ba-
villa con las ruinas de JlalSas 
así como la restaurnoi-' n dol pa 
viniente d •! C T O O , pio iu' i tn 
do tener i o ¡.tizadas las obras pa 
ra la fechi de la inaugmación 
de la Exposición 
i / la aiiCjUsta 
sámenlo de llore?, dándole guar E l Prcsidciit"i acopió y ag-a 
AL CODIERNO , , r 
día de hono:-grandes de Espano deció el of .'ooir.iiciuo . 
Toda .'a familia renl fuC- avi* y Alabardera;. | ~ -
6 0 Y A 
Los tailares tipográficos 
de fa cass QGYA, han s;-
do trasladados a una da 
Iss transvorsales de la 
avenida Reina V'cicrla s 
Cltingulti frente aJ Jardín 
de las Hespérides 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA ANTÍ C A T A R R A L 1NFAN-
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curac ión del catarro en ios n iños . 
Precio delirase^: 1 "^seta. 
DE F U T B O L 
T I N T U R A D E IODO INALTERABLE «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción i nde f índa . 
Precio del frasco: 0'75 pesetas. 
El público barcelorés 
te a los jugadores de! 
Español 
dente Ies dió la bienvenida, feli-
citándok s por ei triunfo obtenido. 
Como en el Ayuntamiento, tu-
vieron que asomarse al balcón 
reC¡be entUSiaStiCa m e i l Zamora y otros (.equ piers>. 
EL ESPAÑOL NO IRA A 
NORTEAMERICA 
Barcelona.--Parece que no han 
tenido buen resultado las gestio 
C O M P A G N I E A L G E R l i N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de dopósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
EBVÍOS de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
l i n k i é n do cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y principales Iccalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de WARRÜECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Barcelona.- En el rápido de ; neS que hEbía inicía¿o cI E-p ñol 
- = | e s t a noche han regresado Í<>sjp¿fahaCcr unaexcurúón p( rNor-
jugádores del Español , cam-' te Amér¡c?) quedando desechado 
p e o n £ s d e España. ¡e!p-oyecto. 
Tanto los an-lenes del ppea I — 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre i 
1 3 s t S Í o l o n o @ 
C E U T A A T E T U A N 
CASINO DE CLASES dero de Gracia como los alre-
dedores d é l a calle de Clari^ 
se ba i l aba atestados de p ú - > 
blico. 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA s! 
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Cruces:reres 31. y 35, en R?ncón 
» » 33 y 75 en Negro 
COMPAÑIA TRASSSEDITERRAWEA 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
JUINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS D E : 
earcelona ios jueves 
Tfirragona , . 
Velencte . . 
AUcerte . . . 
V.̂ artagana . , 
A'mería e . . 
Málnga e . . 
Ceuta . . . . 
Cád^z . . . . 
l,ac Palmas . , 
ícnerifs . . , 

























M i í U s de Ur&eiie p»rB (iádia los tíl&a E, 6, 11, 1« 21 f H 
- - , a„t. 
Valenc iana 
En el apeadero esperaban a 
!ps jugadores una representa-
ción del Ayunt ímíento, forma-
la por varios concejales; la 
Junta en pleno del Espuño1, y 
varios miemb os de U Federa-
ción catalana. 
Cuando entró el tren en a; u-
; jas se oyeron gritos de viva < 1 
Español , v al parrr el convoy 
estalló una ovación ciamorosá. 
Los jugadores no llegaron 
á poner el pie en tierra, pues 
fueron alzados en hombros por 
lo» entusiastas, q u e de esta 
forma los llevaron hasta la pla-
zoleta superior de la calle Cla-
ris. 
No sin grandes esfuerzos los 
jugadores pudieron acondicio-
narse en un autocar que les te 
nra preparado el Ayuntamien-
to, en el que se trasladaron al 
Municipio. 
Durante el trayecto los vivas 
y ovaciones no cesaron, siendo 
a c o m p a ñ a d o el autocar por mi-
llares de personas. 
En el Ayuntamiento, los j u -
gadores fueron recibidos por 
el alcalde, el presidente de la 
IMAVAL EN E L T E A T R O 
ESPAÑA 
T E T U A N C E U T A 
M. 33 M 
TETUAN 
CEUTA 20,40 
CEUTA í PUERTO) L l . 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Sfertldo ,v ano «círe Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
lis 13 y 16 horas solo üe-








Horas ce salida I Tarifa de precios 
7,13 y 30 y 16 
Directo y sin pa-
s«r oor Tánger, 
4'30y l l 'SOm. 
De Larache a Alcázar 









8' 9'30,nt 13,15, 
horas 
7é0i8í30l 10,12, 
H . j u , 17 30,19 
&30,10í12l4f30 
Directo y l ia pa-


























Reina grn i entusiasmo con 
motivo de los M i e s qm- du-
ante los d í .H 10, 11, i% t"? fj 
12 por la tardb (infantil) sej 
celebrará»! en nuestio p i ' i i n ' . T 
coliseo Di'gaiHZadGí por Ui nr-
tiva junta directiva do dicha 
sociedad. 
Dada la perfecta orí.<aji1za-
ión del programa d ^ ffrlc.i »á 
a desarr ) l ía r . unida a la um • 
mación de todos loa sulures 
socios y familiares del oHndO 
Gasino de Clases, no es de du-
dar un éxllo rotundo en los 
baües a qutí alud ¡ra os. 
En el escaparate La Hande-
ra E s p a ñ o l a ' se exhibe un ar-
tístico cartel en donde se anun 
cia los buUeá referidos, cuyo 
trabajo de arte se debe al re-
nombrado pinlor señor Moya 
Asimismo se halla efX{Miet;Uí en i 
el establecjmiento situad*) Jun 
to al "Gaf4 Hispano Marro -
Banco Español de Crédiío.-S A. 
a i ü 6 B 
P^pital desembolsado 80.42S.5OGI ^esetlui 
Reservas 30 .29p.4á8.g« 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista, duentas eorrientei 
en pesetas j divisas extranjeras. 
Sucursal de Lar&ohe: Avenida Reina Victoria 
JHoras de Qaja de 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en barruecos 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A 6 E N 0 1 A E N L A E A O H E : P L A Z A B E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
qu í " un precioso mantón de NOTA IMPORTANTE.—La Agencia de Larsche extiende billetes 
Manila que sera rifado en el en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
baile de Piñata . 
Queda patentizado una vez 
más el escesivo buen deseo 
Diputación, el gobernador ci-|de la actual junta direcliva de 
vi l y numerosas personalida- proporcionar a sus socios que. 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
deí como los oue untes señalamos. 
El alcalde Ies dió la bíenveni- const i tuirán un verdadero t r i l i l l 
da, animándoles a que sigf n !u- bo-
chando con fe y nob'eza por el 
TARiA DE TARACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
racüe, Aloazarquívir, Ar -
cila, Nador y Aihuñem&r.. 
triunfo de los colores del Español SOCSEDAD SUBARRENDAD 
que por representar a Cataluña, 
representan a España. 
Seguidamente abrazó a Zamo-
ra, capitán del equipo. 
Ante las reiteradas aclamacio-
nes del público, el alcalde y Za-
mora se asomaron a uno de los 
balcones del Ayuntamiento, diri-
giendo la palabra a los entusias-
tas, que no cesaron de ovacionar-
les. 
Después de un discurso del al-
calde y otro de Zamora, los juga-
dores del Español fueron obse-
quiados con un lunch. 
Desde el Ayuntamiento, los ju-
gadores se dirigieron a la Federa-
ción Catalana, en donde el presi-
Esta Empresa tiene establecido un gran 
&W tso&rnos, de gran lujo y comodidad, entr 
«a, y A^geciras, Jerez, SeviMa y viceversa, y 
blnación con la llegada y salida de ¡os barcos 
~e autonuSvlJea r6pí-
.cires, Cádiz y vicever-
iras y Málaga, en coro-
reos de Aírica, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicie 
4$ comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-
5ÍÍ4^ a IfrvQ^rta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
w £¡ftt$ casa euenta con un buen jefe dé cocina. 
V E R M O U T H 
C O R A 
Antonio Balaguer 
DapósiaC de m&leri&les de scn^tíueatón. Fábrica de baldosa! 
Mdráulio&s. Madt-ras i», todai elaies. Hierros. Chapas galva-
aisadaSr jLab&tío dz ¿L.tie-ra. ber-ería meoániaa. Artícnlos ái 
Basar. Batería áa eosüiá. Oerámica. Qflstalerla. Metalei. VEN-
C Í m s ^ m n A m m m m M U ü mum%& 
O o o o c l r l l o ¿4 
HOTEL P R O G R E S O 
3 P L o issr I D A . 
— DE 
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y pereditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente a l Teatro E s p a ñ a - L A R A C H E 
Bodegas Fran-
co Española 
M P W f f T i M I i M M M 
#^ Calidad ®xt?a. 5n brtevzi*9 
Péppslla®! Manuel $réna¿ 
SLTéaláa Relni Caloría ^ í i ^ p f # | p e s M W 
li^Jm " K t ? I a Teréi*9 




j M A N I F E S T A C i C K E S D E L G E -
NERAL, G I L V U S T E 
E L D E B U T E AWOCHE 
Valencia—El capitán g^ne-
Aver luvo lugar el anuncúi- al Interino, señor Gil Yuele.i 
do debut del eminenle ai lisia recibió a los periodistas ma-
ijjjitador d? Estrellas Berlíiii nifestándoles que hnbía entrado 
v de laá hcmanas Piniolas. en este puerto el crucero aco-
La sala de nnestro p-imer razado " ^ " « c i p e Alfonso-' des 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
Hemos tenido (ñ g<is*»< de el jefe de la policía Uuberna- ( t i x r - A « J i r - t r -
saludar ay<íí a luicstro dislin- tiva de Áh.ófMV seror Coíiíre-, 'VlC^rtl fl GZ A n ! Q O 8 6 1 6 ^ 3 ( 3 . L l t S C O " 
guido amigo el capitán in-.ras. 
iaL-La llegada de los Reyes de fantería don Federico l err. :-
rós. He Abti/.ín saludapus ayer 
al prest:gioKo jalifa .M.-L-IMUI 
En la m a ñ a n i de ayer se ce el Ermiqii ' y al distinguido ca-
Dinamarca 
Agregó que el comandante que fué aPliCíldo Por el ^ « 
1 barco había estado en r ía- :descans0 JéÍ aln,ü d? 'Jf l1 M-'--
ncon p--.laba llena de nnhl t e Pllés de habe- capeado el tem , , , 
coliseo eoiai nej.a ue p-mi ic , L ' v . n lebró en la iglesia de lu M^:ón pitán de Regúlales sen r Ve 
AP lo más escogido de I.araclie porai.au.anrc cuaunta y oeno N N , , . . i ^ r , n 
ae 1U 1 . n L , . \,ñ„*a Católica un solemne funcr,!, noli. 
qUe acudieron ante el anuncio 
de los éxito-? resonantes que 
Rpr t i n i olilicluí ante lodcs les del 
158 . . > . nitanía n .••mmi mpntnrip , domero \ alie Román ;q.e.pd Cruz Roja eorrespondi.'. M .M públlCos T I C so presen!.. P tenía a o mipl.mefltarie. E1 63(ah(i ^ 1 ^ 4 ^ ; el pl,em¡J „, ^ m e ^ a 
Un éx.to mas puede «punla r Añadió on el expreso de ocupado do fieles nm .v.-,-
obtenido ayer en el T.ml. o Ks- esta manan , había salido ¡.ara ron a los familiares del lina-Id 
n»ña por el genial Berlín). u ^ f e M «l general Sanjnrjo , su profuno.. pesar. 
colocación por la mañana o por 
En el 3 pi¿Q 1 enéfico do le 
Joven formal, se ofrece para pa vi cm i xíeruiu Madrid 
podemos afirmar que es el con o h Í ^ ^ Poner al ccri ien Ofició el capellán señor Cos- j ]n f ,: 
primqro en su género como te al Gobierno de su actuación coün toqmando parte ^ ' « b l e s 0frecet,¿ garanth si así se ¿ 
imitador de todas nuestras emi en Valencia. cantores. Iexige Diri irse a A ü A ^ 
nenies estrellas, y nay que asre Agregó qne le hab.'an des- A la famiP i doliente -'euo-'tado ^ Larach 
gar en su honor que |i< m. el pedido en ¡a estación todas las vamos nuestro sentido pésaioc.1 
artista BiV*/iv. un gusto inag-autoridades, incluso el carde- * • " ¡i • w 
nífico para seleccionar ecu - nal primado. I Ayer Ga'uflamos al cout CKdo 
MARTINES ANIDO 
GORtAL 
LL KS- ABDIGAC/OX DEL CAnECÍ-
L L A BACHA SAKAO 
plés que oo" su fondo son de 
muy alta enjundia moral, lo 
cual da al espectáculo doblo 
realce. 
El público premió con nu-
merosos aplausos al ar is ta que 
desde los pr-meros momevjtos 
se impuso por su alta jerarquía 
artística. I 
Pregun'ado acerca del re-
greso del general Sanjurjo a 
Valencia contestó que nada sa 
bía de ello. 
Dijo asimismo que reinaba 
en Valencia absorta t ranquil i -
dad, i 
comerciante de Arciln Ra 
fael Fiin?.t. 
Anuncios breves 
Se alquila una casa con sei 
Del campo ilcgaron ;i ía í laz? babitaeiones, carretera de Na-
les interventores miM.a'.-: .^f)-
mandante Bermejo y capUnM-s 
Roviralía y Argudín. 
En SeTcvii ba falfecidí íu 
También añadió el gcnei'al angelical niña María d<d ^kr-
. . que habió cesado en el efirgo men_Garc a FÍ2-iier<is. Hifk «leí En las canciones en que uní , . • i i r i * . , " , • , , .. n de juez eipocial. el general profesor d" la Academia de Ai tó a Dora <] Cordobesila, Pas- , r» •< -m u T i • í-n i . 4 - ' don Ben;lo Marlm. el c í a ] alen t i l l e m 
tora Impor.o; la boya y ol ías 
estrellas estuvo afortunad-si-1 
. . , estar enfe.Tiio el señor Redn- mas Garc-i b igueras. 
cestos, movimientos ^ . i > i - - i x i 
guez Cano, al cual—anadio-- - De todo corazón n ^ nj'n 
visitamos anoche, el general mos aJ p"ofu t ú? pe^ar j j . ; 
rfanjurjo. ¡embarga a los d'í-iing- ¡d 
ñores de Garc'.i KliíU'U'as 
dor, cerca dle Grupo Escola1 
Razón: A. López Escalan 
Madrid — E l ministro de la Londre?.—Comunk-Mi de Af 
Gobernac óa ha salido para el ganistan que el famoso cA rci 
Escorial, ..!. objeto de escurar lla Bach^ S i k a i qn.j se a;'o.ie-
el tren especial, en que vienen ró ú l t imamente de Kabul 
los soberanos de Dinamarca y abdicado en favor del nuevo 
comunicarles la desagradable pre íendienie A l i llame, al acor 
noticia de la muerte de Doña carse a la capital 
María Cr i í t in i . 
UNA BOMBA SE DESPREiNDlT 
LLEGADA DE LOS REYES DE- ÜN AVIüX 
DINAMARCA 
Jerusalén.—-Una bomb i des 
Ala soneec l . . l amañn i inb . ; . n ' l ) r e i l d ida de 11,1 avion ! 
llegado Jos lleves de Dinamar ha causado ochenta y cuaírO 
ca en un tren especial, vlnien- 1)ajas a uu'1 ooneenlad. n de 
do acompañados del general indígenas del desiert). 
Martínez Anido y su séquito. 
Fueron reciniuos en la es-
tación por toor: el Gobierna 
colonia d a n é s \ y autoi'idad^s. 
rindiendo los honores de nr 
EL PACTO BRIAND KLLLOG 
Berlín.—-El Reicbtjg apro-
bó el pacto Briand Kellog. 
TEMPi)RALES DE NIEVE 
til lería y flistin^uvlc a n i ' r o ! 
' ¡derá al Gobierne militar, por nuestro comandante don 'JV 
mo en 
voz y almíi de las canciones. 
Nadie sa'.ió defraudado; an-
tes por el contrario, el público 
en genera! utvo a la salida fra1 Dijo cambien que había .'ido 
ses encomiásticas par>. el a*te nombrado en susti tución ee m 
de Bertin1-. te juez espeeinl, el coronel del 
También las gentiles y l»e-
El importante periódico á( 
la zona francesa "La Press Mí 
rocaine" se vende todos los denanza una compañía con ban 
días en el Establecimiento "G< ¡dera, epeuadea y band?, banila, 
ya". jde música del regimiento del Atenas.-—El temporal de rite 
i lnfantería de Córdoba. ,ve desencadenado estos iillunoa 
Se vende cocho de niño. Ca 
lie 
E l marques de Estella les 
tan irreporab':^ pérdi.ld. 
regimiento do Mallorca den Gre 
gorio Lleó, y secretario, el se-lusimas ai'f.'.u^s coreográfica^ 2 _, . , T-»- • T ' ñor J iménez Hueso, 
hermanas Pipiólas supier on i 
arrancar al público numeroso? I ' 
aplausos con sus danzas. 
Bailaron con gusto y arte ex 
quisito, con finura r í tmic i de 
suave desliz, con gracejo y do-
nosura, simpatía y alegría en 
el semblante. 
En comisión del 
só ayer unas horas 
i 
s e r w v r p .-
Barcelona (Casa de Bo - part icipó a los soneranos ia 
¡suspensión de los actos que ha 
íbían a i T i n e i a d o s nn honor de 
«•n nich primero tercera. 
dias sobri toda Grecia ha ] a-
ralizado casi por completo las 
actividades del país. 
En Atenas la nieve alcanza 
sima altura de ire-i metros que. 
dando el tra tsUo parktíy.irnr y Se alquila habitación amue j6^08-
bladá para cabarero solo. Pía j Estos mafiUiaron seguidai'.rn"cortadas las ComuniCacvCní^ 
za de España encima del caf .te al regio Alcázar dándolef. el 
m Laraehe "La Viníeol< Pral. izquierda, pésame a los Monarca esspa- APROBACION DE UN PACTO 
j D r . J . Manuel Ortega 
IñlTERVEJVCrONES ÍYIILITA- Tetu o 
R E S D E T E T U A N 
El Capitán Pagador 
ñoles y orando ante el cada-, 
1." de febrero de. ver de Doña María Cristina. I Atepas- -El Parlamento apro 
A1 1 • f , 1 1 bó el pací » amistoso Ualo crie-Almor/aron en ia intimidad. J u 0 1 
go. 
Especialista en enfernedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pital iV.ilUar, diplomado del 
Instituto Oftálmico N^cien^l 
le Madrid y de l 'Hotel D t u 
de Parí*. 
Caminó de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 s 5 
Para díi^ sucesivos elegirán 
las hermanas Pijuolas flra-^ d a n 
zas que esperan sean del agrá 
do del escogido público lara-
chense; pe.'o nos encargan lia-
gramos i l-gnr a conocimiento 
de todos que tendrán que re 
peür el veUuarh:. a can .a de 
que un baúl lleno de ropa lia 
sido llevado por equivocación' Participan a su tüsjlngtwti^t' 
a Ceuta y tendrán que salir clientela, liil>ci' trasladado su 
en sucesivos días con I tM . . 1 : ^ - domicilio <i ! carretera de Na 
^os trajes lo cual lamentan y'dor, casa nueva de Mu anda, 
H E R M A N A S IVIEIVENDEZ 
MODISTAS 
Necesitando adquirir estas , 
Intervenciones las prendas de ^ 0 (Rubricado) MARCHA DE LOS REYES DA G0NSTRrcCr0N DE ( imiCE 
gala para equipos do monluias ^ B-0 NESES RoS EN NORTEAMERICA 
indígenas que a conUnuach'u El Tte. Coronel Jefe Acclal 
se relacioiau, se hace sabor FRANCISCO LxVCASA (Uubri-
por el présenle para qiiv leseado), 
constructores que lo deseim ha 
gan oferta- antes del día 2b ' -
del corrie:it<! (jue a las once 
horas del mismo y en el Curir-| 
tel del T i l - u tendrá lugar la 
celebración del corcurso. d»1-1 
hiendo ajnnpar.ar modelos y 
precio al efecto t 
Cartelera 
fuegan las dispensen. piso priniero izquierda. 
REGALOS en 
etiquetas 
en las latas 
condensada 
L A 
El impjrce del anuncio será 
de cuenia del adjudiealorio. 
PRENDAS 
T E A T R O ESPAÑA. — EJÍÍG 
de las grandes bailarinas «Her-
manas Pipiólas», y del gran 
imitador de estrellas Bertini. 
Esta noeln en el expreso de| Washoiglo 1.—El Senado ha 
Barcelona, han salido para la arrobado póv ,ma mayoría de 
ciudad condi l , SS. MM. l^s Re sosontn v. >1oi10 votos la erns-
yes de Dinamarca para asislu' t rucción de quince cruceros y 
allí a algunos actos que habrán im portaaVióu. 
de celebrarse en su honor, sin- También se aprobó el em-
tener el ca^acle.* de fiestas. ípréstHo a favo* de Austria. 
camb'O de las 
que v n pegadas 
de 'a behe 
con ?zúcar 
R A 
Por 3o etiquetas 1 b ;bero ¡n>permeí:b'r. 
* 4o « 1 cuchara c^té o un biberón. 
* 5o < 1 cuco impermeable o 1 tijerita. 
* 60 « 1 cuchara o 1 tenedor de mesa. 
* 7^ < 1 cuchillo. 
w 6 « 1 ej-mnlar de la R - v í s t a «Manolin» 
Contra etiquetas de la HARINA LACTEADA 
CINEMA X . - Estreno de la 
Cien fundan de monlurn de^ranPr duccipn en seis pa t.̂ s 
gala de 30lor i'ojo. j«Una boda de conveniencia» 
Cien p?ciio-petrales de gala Comple ta iá el programa una 
a juego. película cómica en dos partes. 
Cien kaskerrh de g'da a jm* 
gO' I 
UNA NOTA DEL GOBJ.EUNO 
El Gobierno ha dado a la 
publicidad una ñuta oficiosa,, 
mostrando su gratitud hacia 
el pueblo madri leño que se haj 
mantenido unido, en manije?.ta 
ción de cortesía a los Reyes da-
neses y ha puetso de manií les-
to \su prifundo dolor que le 
^embarga por el fallecimicnlo 
de la caritativa Reina Dovt 
Cristina. 
D E V E N T A 
L S A G O T A 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diea 
ouchillas i'00 pesetas. Una ov. 
ehilla suelta 0'50. O a venta eî  
Lea usted DIARIO MAHOQU^ 
QQUI que es el periódico d^ 
mayor piríulaoión de la ion» 
N E S T L E ( T e x t o ftspasol) 
Pür7 etiquetas « cuch nta mok^. 
* l estuche para 6 cncharit^s. 
«S ''tiquetes se efect«-rá en las rRcinas de los 
: J-CCP e I S A / C LAREDO.—LARACHH 
númern 19 de 4 a 5'30 d? la tarde, todos 
los días labo-ables, excepto los sábados) 
Mano e^d 
6rchjf 
Cemento Portland Artificial 
Ma^ca C P B 
El mejor cem-nto. Homc^ereidad perfecta. 
Envasado en sacos de pipe ' ; conserva ín tegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : darembaux Herirars 
Carretera de Nador. —LAR ACHE 
Jbryu¿jufrir.... cuando haij remedí 3% 
D I A R I O M A R R O Q U I 
OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Alcázar se em-
bellece 
E incansable cónsul interven-
tor lozA general de Alcázar no 
ceja en su noble y íaudatcia ta-
rea de embíüecer a la población. 
Cada día que pasa concibe nue-
vas y ptaus b'es ideas en beneficio 
del hermoseamient ^ y urbaniza-
ción de la ciudad. 
Terminado el precioso Jardín 
de la Paz, prepár i y organiza nue-
vas obras ce embellecimiento que 
harán rejuvenecer en un todo a 
esta población. 
Por eso, cuando de nu;vo ños 
visiten personas que hace años 
estuvieron en Alcizar, quedan 
admiradiS de : U Í grandes refor-
n as y tienen frases de merecidos 
elogies para nuestra primera auto-
ridad civil y ? plauden sin reserva 
su meritoria labor. 
Por esas mismas agradables cir-
cunstancias, ros decía no hace 
mucho un amigo que no tiene su 
residencia aquí las siguientes fra-
ses cen respecto a la transforma-
ción sufrida en este pueblo: 
«—Esto que se ha hecho en 
A'cázar y la evolución favorable 
que ha experimentado este pue-
blo, tiene un sello especial. Esto, 
—nos repetía— no es obra del 
cónsul, ni de la Intervención, ni 
tan siquiera de la Junta de Servi-
cios Municipales; esto es sólo y 
exclusivo de Cagigas y por eso 
todas estas bellas reformas llevan 
el sello cagigista». 
No le faltaba parte de razón a 
nuestro amigo en sus sinceras 
apreciaciones, pues si bien la 
J u n t a de Servicios Munic'p. les 
ti^ne una gran participación en el 
embellecimiento de Alcázar y ha 
merecido la aprobación de la Su 
perioridad, no puede discutirse a 
nuestro cónsul interventor el ser 
el principal autor de todcs estas 
mejoras. 
Nuestra primera autoridad civi', 
a la qu^ con un derecho que le 
asiste se le puede y debe nombrar 
hij i a-ioptivo o predilecto de AI 
Cazar, siente un verdadero cariño 
por nuestra población, como lo 
demuestra el hecho elocuente 
que a la misma dedica por entero 
todo su entusiasmo y su enorme 
cuadal de gusto arlístico. 
Une a todos estos niéi i tos 
don isidro de las C gij^ s la 
í f i b i i d a d d e su carácter y la 
continua convivencia con to-
dos los que aquí residimos. 
Para el que como el señor 
Ca,, i^as, por su carrera, ocupa 
en esta p'aza el importante 
cargo de primera tuteridad ci-
vi l , esta ccnvivencii es una 
ventaja, ya que a todos ros co-
noce de cerca. 
El tiempo que dedic i al es-j 
tudb de i s obras de embel'e-1 
cimiento y urbanización de la 
ciudad, no le entorpecen para I 
las funciones burocrá t icas en j 
su mesa de despacho, ni dedi 
car ext em ida a tención a la 
paite administrativa del Muni-
cipio. 
De \ er onns completamente 
ajenas a est» población hemos 
escuchado con verdadero de-
leite que la población de AKa 
^ rqu iv i r es l i ciudad que ma^ 
gigante paso ha dado en el or 
den de embellecimiento y ur-
banización. 
Ci-r to que para que asi sea 
nu siró cónsul inteiventor no 
pierde momenfo en inspeccio-
nar las obras que se hacen, pro-
curando con su presencia la 
buena ca'idad de los materia-
les y er» la bondad y consisten-
cin del trabajo que se realiza. 
Espír i tu trabajador prepara 
en ia actualidad varias obras 
de las que todavía no podemos 
decir nada, pero sabemos que 
han de servir para hermosear 
aun¡más el Alcázar de nuestros 
amores. 
Es por todo esto por lo que 
cada vez que se habla de tras-
lado, sentimos que se ausente, 
aunque dentro de nuestro na-
tural egoísmo por esta poblá-
cicn, reconocemos lealmente 
que den íp 'dro de lás Taglg^s 
ha sabido hacerse aeree or de 
la más p eciada recompensa. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
á b e g a d o M Ilustre Colegio de SeYii la 
y de les T r i l m n á l e s de Espafia 
en M rrür.cos 
Descubrimiento 
de prendas robadas 
El a t t i \ o agente de la Policía 
Guberrativ.^, nue tro antiguo 
amigo don Jo é Buendia y el 
auxiliar Rl f i , estuvieron ayer 
en esta pl ¡za siguiendo la pis-
ta a uno de la banda de ladro-
nes qU3 ha sido capturada en 
esa plaza por la Policía Guber-
nativa. 
Dichos agentes, auxiliados 
efsbízmente por el comisario 
de Po icía de esta plaza D. Ma-
nuel Fe rnández C o n í r e r a s , rea 
lizaron con éxito el servicio 
que les trajo a és ta 
Como consecuencia de es-
t i s investigaciones se ha de-
tenido a tres de los auteres de 
la banda de Laiache y te han 
recogido varios objetos y ur as 
cuareinta sabanas rcb »das en 
esa plaza, 
Felicitamos al señor Buen-
dí i a al activo e i n t e l i g ín t e co-
mí ario de la Policía Guberna-
tiva de esta plaza por el éx i to 
tenido en este servicio, vinien-
do con ello a demostrar una 
vez más los excelentes y extra-
ordinarios servicios que presta 
la Policía Gubernativa de esta 
zona, apesar de ser la misma 
excesivamente reducida para 
el enorme trabajo que sobre 
ella pesa. 
Estos he», hos vienen a corro 
borar la necesidad que existe 
de aumentar en estas poblacio-
nes el n ú n u ro de agentes de la 
Pü ícía Guberiiativa, no solo 
f a r a l á d is t r ibuc ión del enor-
me trabajo que sribre ella pesa, 
sino para ev!tai la continuidad 
de estos robos y hurtos y 11< var 
la más completa tranquilidad 
al vecindario de estas poblacio-
nes, Cida vez más numerosa 
en el censo de su poblac ión ci 
v i l . 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgad 
Antonio Balboa 
Provee(k)r del E j é r c í í o 
Almacén de comestibles, vinos y 
íicores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia cspaño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plezi del 
j-irdi i de la Paz. 
Sucursal: CaMe de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A i c á z a r 
SerYiclo combinado con 9l F e F r o c a r r i l T a n g e r - F e i 
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•s las ostaclcnss, vsfedero» por cinco fechas, y tU*>no« 
.vsineíitc, ujijliahl-i por una o varias fwrsoraa '«dis-
a e icrianiterlDtea vé tederos nor 1, 3 y !2 raesea. 
NOTICIERO DI- ALCAZAR-
QUIVIR 
Marchó a L r cV-e el recreUíio-
ccnla 'or dt^KP o s i t o Ag-ícob, 
nuestro tsl m.dt? i njigo den Eu-
gio Stlvadrr. 
Ptra asuntos de negocios e.-tu 
vo en esta nuestro anüguo amigo 
el vocal de la colonia españo!a en 
la Junta de Servicios Locales de 
esa, don José Torres Aspí\ 
En comisión del se. vicie: e-tuvo 
ayer en esta el agente de la Poü-
cía Gubernativa de la capital del 
protectorado don Ge mán Nuñcz. 
Acompañado de su distinguida 
espes?, bella hermana política y 
quericlcs hijo?, marchó con per-
miso a España, el Lapitán del 
Grupo de Regulares ce La rche, 
don Miguel Ruano 
Para inspeccionar las obr: s que 
aquí se hacen por Fomento, estu-
vi ron en esta el arquitecto don 
José Larrucea y el aparejador don 
José Caivet. 
Hoy se proyecta en nuestro tea-
tro la hermosa joya cinemategrá-
fíca «El tanga fatal», existiendo 
entre los aficionados al cine inte-
rés en conocerla. 
En nuesiro número de mañana 
nos ocuparemos con toda aten-
ción le la impórtente sesión cele-
brada por la nueva Directiva del 
Círculo Mercantil, que por los di-
versos e interesantes asuntos tra-
tados, todos de gran beneficio 
para el Comercie, demuestra lo 
acertada qte estuvo la general en 
la elección de nueva Directiva. 
Para asuntos de negocios mar-
chó a esa el agente en esta plaza 
del «ÍSiríco de Tanger>, el jovci. 
comerciante israe'ita don Elezsr 
Medina. 
• • * 
DefpLe? de p-ssr en e?t3 unes 
días ai lado de su famili?, marchó 
a Tcttián el intérgrete militar de 
Villa Sanjtrjo, nuestro antiguo 
amigo don Isaac Benitar, al que 
deseamos buen v'aje. 
•» t 
E I tenerse noticia e n está po-
b'acirn del fa l l tc in i nto e 
S. M. Doña Maria Cristina, el 
come: c ío, sin distinción de na-
c on^lidad, cerró s in puertas 
en señs] de duelo, ondeando a 
mrd i asta la bandera nacional 
en todos los edific ios oficiales. 
El t t atro Alronso X l l l s u : * 
peirdíóL' función anunciada y 
numerosas comisiones y prt s-
tigiosos musiilmanes dieron el 
pégame al señor cónsul inter-
ventor por el fallecimiento de 
la augusta st ño ra . 
La Cordobesa 
Taller de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de m «í • 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 2 8 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
p in ter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
00 de l« m e j s f d a t e al praok 
"\A8 • e d n é m l o o . Oaea "@oy$' 
£EoazAr<|ulvir 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitacionea. 
Teatro Alfonso Xlll I 
. A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 7 de F«. brero de 1919 
Dos grandes secciones: 
a las 6'3o y a las 10. 
Extraordinario programa 
de cine 
Estreno de la hermosarpe. 
¡ícula titulada. 
El tango fatal 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Afcazar-
quivir, con coches marca «Pan* 
hard», Jel5 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Phza de España, 
Oficina Lcvy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al *Café imperial».) 
Se V Í 
*fil Sol' "La Vos" " A B C 
" informaciones" 
* Unión Mercantil" 
"La Publicidad de Granada" 
U B R S R U "GOTA" ALGAZAl 
iogim y luce». 
Reservado para el auiomevil "Oiiroen" 
L á m i r c á de" aut )mcviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcíla: 
José Escr'ñalrácheta. 
Se facilitan catálogos, notas deprecios y condiciones de ver ta. 
"Q O Y A** 
LaracLe-Alcazar-Seviíia 
GHANDES T A L L E R E S l»E IM 
PRENTA CON U&Qi íNAfí ; 
NOTYPE 
Almacén de papp' 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gcamófonos-^-Disoos 
bir 
